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1 Eslāmšahr  est  emblématique  des  villes  de  banlieue  de  Téhéran,  qui  ont  « explosé »  à
partir  de la   révolution   islamique  avec   la  multiplication  des  constructions   illégales
(« habitat   révolutionnaire »).  Les  plans  d’urbanisme  n’ont  pas   réussi  à   rationaliser
l’occupation  du   sol   (le  plan  de  1986  prévoyait  20 000  habitants  quand   la  ville   en
comptait  déjà  230 000).  La  normalisation  a  été  faite,  et  souvent  réussie,  grâce  à  une
« bonne   gouvernance   locale »,   permettant   de   régler   les   situations   à   l’amiable
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